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ABSTRAKSI
Kebanyakan orang berfikir membangun sebuah Internet Service Provider
(ISP) harus dengan modal ratusan juta.Dengan hanya bermodal kira-kira 50 juta
seseorang juga dapat membangun sebuah Internet Service Provider (ISP).Dalam
pembuatannya nanti dibutuhkan perancangan dan pengelolaan jaringan internet,
dengan mempertimbangkan keamanan jaringan dan kenyamanan
client.Perancangan jaringan ini menggunakan router mikrotik dan pada router
tersebut akan di setting juga keamanan jaringannya.Pada perancangan jaringannya
di lakukan beberapa konfigurasi antara lain :Konfigurasi Router A,Konfigurasi
Server Proxy,Konfigurasi Router B,Merancang Sistem Keamanan Hak Akses
Jaringan,Konfigurasi Wireless RB 411 A,Konfigurasi Wireless RB 411 B.
Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan konfigurasi peralatan
jaringan yang menggunakan perangkat mikrotik.Berdasarkan dari beberapa uji
coba yang dilakukan dapat diketahui dengan hanya menggunakan Address List
dapat mengamankan hak akses untuk mengakses internet,penggunaan 2 jalur pada
router B dapat mengantisipasi jika server proxy down jadi interval down akan
jauh lebih kecil,management bandwitdh berjalan dengan baik pada saat di uji
dengan menggunakan 10 client melakukan traffik secara bersamaan maka secara
otomatis terbagi sesuai konfigurasi yang digunakan,server proxy digunakan untuk
menyimpan file/website agar nantinya lebih cepat dalam pengaksesan
berikutnya,jika peralatan distribusi tidak menggunkan server proxy dan hanya
menggunakan 1 router saja maka performa layanan berkurang.
Kata kunci : Router,Mikrotik,Wireless,Sistem Keamanan
